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Rec.: Roman Zaoral (ed.), Money and Finance in Central Europe during 
the Later Middle Ages, London: Palgrave Macmillan, 2016.
Money and Finance in Central Europe during 
the Later Middle Ages yra	 2016	 m.	 išleistas	
straipsnių	rinkinys	anglų	kalba,	skirtas	vėlyvų-
jų	Viduramžių	(XIV–XVI	a.)	Vidurio	Europos	
ekonomikos	 istorijai.	 Pavadinimas	 sako,	 kad	
daugiausia	 dėmesio	 knygoje	 skiriama	 pini-
gams	 ir	 finansams.	Nors	 pasirinkti	 straipsniai	
yra	šiek	tiek	platesnio	turinio,	iš	esmės	rinkinys	
gana	 koherentiškas	 ir	 vientisas.	 Tai	 yra	 nuo-
pelnas	 straipsnių	 rinkinio	 sudarytojo	 Karolio	
universiteto	profesoriaus	dr.	Romano	Zaoralio,	
kurio	 dėka	 keletas	 prastesnių	 straipsnių	 aps-







Straipsnių	rinkinys	Money and Finance in 
Central Europe during the Later Middle Ages 
sudarytas	iš	keturių	tematinių	dalių:	1)	Pinigai	
ir	 monetų	 kaldinimas	 (Money and Minting). 
2)	Viduramžių	 dvaro	 finansavimas	 (Medieval 
Court Funding).	3)	Prekyba	 ir	miestai	 (Trade 
and Towns).	4)	Bažnyčia	ir	pinigai	(Church and 
Money).	Visos	dalys	reprezentuojamos	mažiau-
siai	trimis	straipsniais,	o	iš	viso	skaitytojas	gali	







kirų	 Vokietijos	 žemių	 tyrimai	 mums	 sunkiau	
pasiekiami,	 visų	 pirma,	 dėl	 istoriografijos	
nacio	naline	kalba.	Tai	yra	natūralu.	Ir	lietuviš-
ka	istoriografija	dėl	jos	nepasiekiamumo	labai	



















Jogailaičių	 „aukso	 amžių“,	 jų	 dominuojamą	
politinį	 regiono	 žemėlapį,	 kuriame	 savo	 vietą	
turėjo	 ir	 LDK.	 Žinoma,	 tam,	 kad	 įtrauktume	
savo	istoriografijos	pozicijas	į	Vidurio	ir	Rytų	





dinimas“	 pateikiami	 trys	 tyrimai.	 Hendrikas	
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Mäkeleris	 ir	 Michaelas	 Northas	 skirtinguose	
straipsniuose	 aptaria	 Šventosios	 Romos	 im-
perijos	 ambicijas	 vėlyvaisiais	 Viduramžiais	
standartizuoti	 regiono	monetarines	sistemas	ir	
problemas,	 su	 kuriomis	 ji	 susidūrė.	 Martinas	
Štefánikas	 analizuoja	 garsaus	Vengrijos	 kara-





Žaludas	 nagrinėja	 Jono	 Liuksemburgiečio	
(1296–1346)	 dvaro	 finansavimo	 šaltinius.	
Stanislavas	 Bárta	 ir	 Jánosas	 Incze	 analizuo-
ja	 Zigmanto	 Liuksemburgiečio	 (1368–1437)	
užstatų	 politiką:	 pirmasis	 Bohemijoje,	 kur	
imperatoriui	 teko	 sunkesnis	 išbandymas	 prie-
šinantis	husitų	 judėjimui;	antrasis	–	Vengrijos	




Liuksemburgiečio	 žmonos,	 finansų	 politiką	
nagrinėja,	 kaip	 ji	 sugebėjo	 užsitikrinti	 stiprų	
finansinį	užnugarį,	savarankiškai	vykdyti	įvai-
rias	 sudėtingas	 tarpvalstybines	 ūkines	 ope-
racijas,	 sukaupė	 svarų	 politinį	 ir	 diplomatinį	
kapitalą.	 Neabejotinai	 įdomiausia	 straipsnio	
dalis	LDK	istorijos	tyrinėtojams	ir	bus	apie	jos	
diplomatinius	 sugebėjimus:	 straipsnyje	 teigia-
ma,	 kad	Barbara	 galėjo	 būti	 viena	 iš	Vytauto	
Didžiojo	karūnavimo	idėjos	iniciatorių,	spaudė	






Paskutiniame	 sekcijos	 straipsnyje	 Petras	
Kozákas	 analizuoja	 Žygimanto	 Jogailaičio	
(Senojo)	(1467–1548),	kai	jis	buvo	dar	tik	Jo-
gailaičių	princas	(iki	1506	m.)	ir	valdė	palygin-
ti	 nedideles	 teritorijas	 Silezijoje	 ir	Luzatijoje,	
1500–1507	 m.	 dvaro	 sąskaitų	 knygas.	 Refe-
ruojant	į	Lietuvoje	publikuotas	kitų	Jogailaičių	
sąskaitų	knygas1,	straipsnyje	analizuojama	to-






straipsniu,	 kuriame	 pateikiama	 trumpa	 Bo-







įsipareigojimus	 Lenkijos	 karūnai	 XV–XVI	 a.	





tyrimų	 (pvz.,	 Andráso	 Kubinyi’o)	 apie	 Ven-






ropoje	 finansavimą	 ir	 finansavimo	 modelio	
pasikeitimą	XV–XVI	a.	Marekas	Suchý,	rem-
damasis	 išlikusiais	 XIV	 a.	 pabaigos	 (1372–
1378)	apskaitos	dokumentais,	parengė	 įdomią	 
Šv.	Vito	katedros	 (Praha)	statybų	 ir	 jos	finan-
savimo	analizę.	Iš	tyrimo	galima	sužinoti	 tiek	
apie	statyboms	reikalingus	darbininkus	ir	kaip	
jiems	 buvo	 atsilyginama,	 tiek	 apie	 paslaugas,	
apmokėjimų	 sezoniškumą,	 darbo	 sąlygas,	 tad	
1  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jo-
gailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494–1504),	 sudarė	
Darius	Antanavičius	 ir	 Rimvydas	 Petrauskas,	Vilnius:	
Petro	ofsetas,	2007;	Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žy-








Apibendrinant	 galima	 teigti,	 kad	 ši	 knyga	
supažindina	su	daug	įvairių	vėlyvųjų	Viduram-
žių	 Vidurio	 Europoje	 ekonomikos	 reiškinių.	
Didžioji	dalis	jų	pristatoma	atliekant	unikalius	
tyrimus,	paremtus	vienais	ankstyviausių	regio-
ne	 su	 ūkio	 istorija	 susijusių	 šaltinių.	 Galbūt	
būtų	 galima	 teigti,	 kad	 dalis	 tyrimų	 pernelyg	
šaltiniotyriniai,	menkai	padedantys	geriau	pa-
žinti	 ekonominį	 šio	 regiono	 pulsą.	 Visgi	 tai	
nemenkina	 šio	 straipsnių	 rinkinio	 unikalumo	
šiandienos	istoriografijos	kontekste	ir	yra	puiki	
įžangą	į	tolesnius	Vidurio	ir	Rytų	Europos	eko-
nomikos	istorijos	tyrimus.
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